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ABSTRAK 
 
 
 
 
Pembangunan tanpa mengambil kira pemeliharaan dan pemuliharaan pengetahuan 
tradisional Melayu boleh mengakibatkan bangsa Melayu kehilangan identiti.Kajian 
ini telah dilakukan untuk mendokumenkan amalan-amalan; mengumpul tumbuhan 
ubatan, mengenalpasti dan menyenaraikan tumbuhan ubatanserta mendokumenkan 
kaedah penggunaan tumbuhan ubatan dalam rawatan dan penjagaan tradisional 
Melayu selepas bersalin; serta mengumpul dan menganalisis maklumat bioaktiviti 
tumbuhan ubatan tersebut melalui carian atas talian. Kajian melibatkan dua fasa; (i) 
tinjauan temubual bersemuka ke atas 30 orang bidan kampung dan (ii) carian atas 
talian. Julat umur bagi tiga puluh orang responden ini di antara 49 hingga 85 tahun 
(purata 64 tahun). Manakala, pengalaman perbidanan responden berjulat antara 5 
hingga 54 tahun (mod 15-19 tahun). Sebahagian besar (36%) tamat sekolah rendah. 
Daripada temubual,  terdapat 14 amalan dalam perbidanan Melayu dan ini telah 
didokumenkan. Amalan yang lazim dilakukan oleh lebih dari 70%  responden ialah 
berurut, berbengkung, memakai pilis dan param. Analisis merekodkan 80 spesies 
daripada 37 famili tumbuhan digunakan dalam rawatan. Daripada kajian literatur atas 
talian, tumbuhan ubatan  41 bioaktiviti yang bertindak seperti anti mikrobial, anti 
oksidan, anti radang, aktiviti mengawal kesakitan dan penyembuhan luka telah 
dikenalpasti. Data literatur atas talian ini menyediakan bukti saintifik keberkesanan 
tumbuhan ubatan yang digunakan dalam amalan perbidanan Melayu. Secara 
keseluruhannya, perbidanan Melayu selepas bersalin merupakan usaha holistik ke 
arah kesihatan dan kesejahteraan ibu. Ia terdiri daripada empat aspek utama; amalan, 
penggunaan herba, penjagaan pemakanan dan penjagaan perilaku. Oleh itu, 
pendokumentasian perbidanan Melayu ini dapat mengekalkan budaya dan identiti 
bangsa Melayu; serta membuktikan secara saintifik kepentingan dan nilai tumbuhan 
ubatan. Ia juga menyedarkan keperluan memelihara dan memulihara biodiversiti 
negara kita yang kaya dengan tumbuhan ubatan yang berpotensi untuk diiktiraf 
diperingkat antarabangsa dan menyumbang kepada ekonomi negara 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
Development without preservation and conservation of traditional knowledge will 
cause the loss of Malay’s identity. This study was conducted to document practices; 
collect medicinal plants, identify and produce a list of medicinal plants used in 
traditional Malay midwifery treatment and care; as well as to collect and analyse 
bioactivity information of medicinal plants through online research. The study 
involves two phases; (i) survey of 30 village midwives using face to face interview 
(ii) online literature research. The age ranges of the thirty respondents are, between 
49-85 years (average 64 years). Midwifery experience of respondents ranged from 5 
to 54 years (mode 15-19 years). A majority of them (36%) completed primary 
school. From the interview, a total of 14 Malays midwifery practices have been 
documented. The practices that commonly done by more than 70% of respondents 
are massage, berbengkung, application of pilis and param. The analysis recorded 80 
species of 37 families of plants used in the treatment. From the online literature 
research, 41 bioactivities such as antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory, pain 
control activity and wound healing were identified. This online literature data 
provides scientific evidence of the effectiveness of medicinal plants applied in the 
Malay midwifery practice. Overall, Malay postnatal midwifery is a holistic effort 
towards health and well-being of the mother. It consists of four main aspects; the 
practice, the use of herbs, the nutritional care and the behavioural care. Thus, this 
documentation plays an important role in preserving the culture and Malay identity 
and scientific evidence on the importance and value of our local plants. It also alerts 
us of the need to preserve and conserve our nation’s biodiversity which consists of 
potential medicinal plants that can be recognised internationally and contribute to the 
country’s economy. 
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PENGENALAN 
 
 
1.0 Pendahuluan 
 
 
Kajian ini merupakan satu kajian multidisiplin berkenaan pengetahuan tradisional 
yang merangkumi aspek sains sosial dan sains hayat. Pengetahuan tradisional suku 
kaum Melayu yang dikaji ialah cara rawatan dan penjagaan ibu selepas bersalin. Ini 
termasuk pendokumentasian proses-proses serta tumbuhan ubatan yang 
digunakan.Selepas mendapat maklumat tumbuhan ubatan yang digunakan, maklumat 
biologi serta bioaktiviti sebatian kimia dalam tumbuhan tersebut, yang 
berkemungkinan mempunyai peranan dalam penjagaan kesihatan ibu lepas bersalin 
telah dikumpulkan. Maklumat-maklumat ini telah dikumpulkan menggunakan reka 
bentuk kajian atas talian. Dengan demikian tesis ini merupakan pengumpulan dan 
pendokumentasian maklumat yang lebih lengkap dan saintifik terhadap perawatan 
dan penjagaan ibu selepas bersalin bagi suku kaum atau etnik Melayu. 
Menurut World Intellectual Property Organization (WIPO), pengetahuan 
tradisional adalah pengetahuan, kemahiran serta amalan lama yang telah 
dibangunkan oleh masyarakat peribumi atau tempatan dan pengetahuan, kemahiran 
serta amalan ini diwariskan daripada satu generasi ke satu generasi dalam sesebuah 
masyarakat seterusnya menjadi sebahagian daripada identiti budaya atau spiritual 
(WIPO, 2015).  
Malaysia merupakan sebuah negara yang penduduknya terdiri daripada 
berbilang bangsa. Terdapat tidak kurang daripada 45 kaum atau bangsa seperti 
Melayu, Cina, India, Orang Asli, Iban dan Kadazan (Jabatan Perangkaan Malaysia, 
2010). Setiap kaum ini kaya dengan pengetahuan tradisional tersendiri yang telah 
diamalkan berkurun lamanya. Sebahagian daripada pengetahuan tradisional 
diturunkan melalui cerita, lagenda, dongeng, ritual, pantang larang dan lagu.  
World Health Organization (WHO) (2000) telah  mendefinisikan  perubatan 
tradisional sebagai himpunan pengetahuan, kemahiran serta amalan-amalan 
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berdasarkan teori, kepercayaan dan pengalaman yang berasal dari budaya yang 
berbeza, sama ada dijelaskan atau tidak, yang digunakan untuk mengekalkan 
kesihatan serta untuk tujuan pencegahan, mendiagnosis, pemulihan atau merawat 
penyakit fizikal dan mental. 
Di dalam kajian ini, kajian terhadap adat dan budaya, kepercayaan, amalan 
tradisional yang diamalkan oleh kaum Melayu dalam menjaga dan merawat wanita 
khusus selepas bersalin telah dilakukan. 
 
 
1.1 Penyataan masalah  
 
 
Rawatan dan penjagaan tradisional Melayu untuk ibu-ibu selepas bersalin merupakan 
suatu usaha holistik yang terdiri dari beberapa set amalan, penggunaan herba sebagai 
ubatan serta doa dan mantera. Rawatan ini diberikan oleh seorang wanita yang 
dikenali sebagai bidan yang memulakan penjagaan daripada hari pertama selepas ibu 
melahirkan anak sehinggalah selepas tamat tempoh berpantang iaitu dalam tempoh 
selama 44 hari. 
Melihat kepada kesan pembangunan yang memberi impak kepada 
sosiobudaya tempatan, amalan-amalan ini dikhuatiri semakin dipinggirkan (Ibrahim, 
2006). Sebahagian amalan lama yang berbentuk pemujaan dan amalan-amalan rohani 
sudah tidak lagi diamalkan oleh bangsa Melayu kerana dikhuatiri menjejaskan 
akidah mereka sebagai orang Islam (Adnan & Othman, 2012). Amalan-amalan yang 
kian jarang diamalkan akhirnya boleh menjadi pupus dan tentu sekali akan 
merugikan bangsa Melayu. Selain itu kurangnya pengetahuan tentang kegunaan 
sesuatu tumbuhan akan menjadikan tumbuhan tersebut tidak mendapat perhatian dan 
ini pula boleh mengakibatkan kepupusan biodiversiti. Perkara-perkara ini dinyatakan 
sebagai masalah dan diterangkan lebih terperinci dalam bahagian 1.1a, 1.1b, 1.1c dan 
1.1d. 
 
 
1.1a Kehilangan identiti bangsa Melayu 
 
 
Rawatan dan penjagaan tradisional Melayu selepas bersalin telah diamalkan sejak 
bertahun-tahun lamanya. Namun, pada hari ini, dalam kalangan orang-orang tua 
bangsa Melayu sendiri diperhatikan sudah tidak ramai lagi yang mempraktikkan 
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amalan-amalan rawatan tradisional. Akibatnya, generasi baru yang membesar dalam 
era permodenan kurang mengamalkannya (Thomas & Coleman, 2004) kerana 
ketiadaan pengetahuan tentang sumber perubatan yang luas yang terdapat dalam 
persekitaran mereka. Mereka lebih cenderung kepada sumber-sumber yang terdapat 
dalam pasaran (Uniyal et al., 2006) serta mereka kurang menghargai amalan 
perubatan tradisional (Srithi et al., 2009). Walaupun, kesan daripada permodenan 
dan urbanisasi telah menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap aplikasi 
perubatan tradisional, lebih-lebih lagi pada penduduk di kawasan bandar (Adnan & 
Othman, 2012), namun masih terdapat amalan dan budaya tempatan yang 
dipraktikkan sehingga kini (Rostam et al., 2011). 
Pembangunan pesat yang menawarkan pelbagai peluang pekerjaan telah 
menyebabkan semakin ramai penduduk kampung berhijrah ke bandar untuk 
meningkatkan taraf kehidupan mereka. Ini mengakibatkan ibu-ibu yang mendiami 
kawasan bandar sukar untuk mendapatkan rawatan tradisional kerana kebanyakan 
bidan kampung mendiami kawasan luar bandar. Kewujudan pusat-pusat rawatan 
moden dan kedai-kedai yang menjual pelbagai produk herba yang tumbuh bagaikan 
cendawan selepas hujan pula telah menyediakan peluang rawatan alternatif kepada 
ibu-ibu ini. Penyediaan rawatan alternatif dalam pelbagai bentuk ini lama kelamaan 
boleh menyebabkan rawatan perubatan tradisional bukan lagi menjadi keutamaan 
dan pilihan.  
Peranan bidan yang suatu ketika dahulu sangat penting dalam komuniti 
Melayu, dilihat semakin dipinggirkan. Jika suatu ketika dahulu bidan kampung akan 
menyambut kelahiran bayi, kini tugas tersebut telah diambil alih oleh pegawai 
perubatan. Perawatan dan penjagaan juga tidak lagi diberikan penekanan seperti 
dahulu. Kebanyak amalan tersebut sudah semakin dilupakan dan segala amalan 
pantang larang untuk ibu selepas bersalin semakin dilupakan. Selain itu, tugasan 
menyediakan ubatan herba tradisional yang digunakan dalam rawatan tradisional 
yang agak kompleks (Adnan & Othman, 2012) telah dipermudahkan dengan 
penghasilan pelbagai produk penjagaan kesihatan dan kecantikan selepas bersalin 
dalam bentuk mudah yang terdapat di pasaran serta boleh digunakan dengan segera 
(Silvanathan & Low, 2014). Penghasilan pelbagai perubatan herba moden dalam 
bentuk kapsul, pil dan sebagainya lebih menjadi pilihan ramai kerana lebih bersifat 
mesra pengguna berbanding air rebusan herba, makjun dan lain-lain. Tambahan pula 
produk-produk tersebut boleh diperoleh dengan mudah di kedai-kedai jamu tanpa 
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memerlukan sebarang preskripsi daripada bidan. Ini jelas menunjukkan peranan 
bidan kampung semakin dipinggirkan. 
Selain daripada isu permodenan bidang perubatan, sikap generasi sekarang 
yang tidak mahu mengambil tahu atau mempraktikkan amalan nenek moyang 
mereka turut menjadi penyebab utama hilangnya amalan serta pengetahuan tentang 
rawatan dan perubatan tradisional pada masa kini. Keadaan menjadi semakin buruk 
apabila rawatan perubatan tradisional Melayu untuk ibu-ibu selepas bersalin tidak 
diwariskan kepada generasi seterusnya. 
Oleh yang demikian, kajian ini adalah penting sebagai satu inisiatif dalam 
usaha untuk mengekalkan dan memelihara identiti bangsa Melayu daripada terus 
pupus ditelan zaman. Pemerkasaan budaya bangsa Melayu hanya boleh dilakukan 
bermula daripada usaha pendokumentasian maklumat dan pengetahuan tradisional 
Melayu, yang perlu dilakukan, demi meneruskan kesinambungan tamadun bangsa 
Melayu agar tidak luput ditelan zaman. 
 
 
1.1b Kepupusan spesies 
 
 
Selain daripada kaya dengan budaya tersendiri, negara kita juga merupakan salah 
satu negara megabiodiversiti yang kaya dengan spesies flora dan fauna. Iklim panas 
lembab menjadikan ekosistem hutan di Malaysia membantu pembiakan dan 
pertumbuhan pelbagai jenis tumbuhan yang berpotensi untuk pelbagai guna. Sebagai 
contoh, tumbuhan dalam hutan tropika Malaysia merupakan sumber penghasilan 
kayu balak (Jabatan Perangkaan Malaysia, 2010). Selain itu pelbagai tumbuhan 
hutan di Malaysia juga telah dikenal pasti berpotensi sebagai sumber ubatan 
tradisional yang telah digunakan oleh pelbagai suku kaum Melayu dan bumiputera di 
Malaysia untuk penjagaan kesihatan (Samuel et al., 2010; Adnan & Othman, 2012; 
Lin, 2005; Ahmad & Ismail, 2003; Ong, Zuki & Milow, 2011; Zal et al., 2014). 
 Dalam usaha pemuliharaan hutan, keutamaan selalu diberikan kepada 
tumbuhan yang telah dikenal pasti mempunyai potensi pelbagai kegunaan. Sekiranya 
herba yang digunakan oleh pengamal-pengamal perubatan tradisional tidak diwar-
warkan kepentingannya, berkemungkinan tumbuhan tersebut tidak akan mendapat 
perhatian dan tidak akan diutamakan untuk tujuan pemuliharaan. 
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 Perusahaan yang menjana ekonomi negara seperti penghasilan kayu balak telah 
mengubah dan memusnahkan habitat tumbuhan dan berkemungkinan telah 
mengakibatkan pupusnya pelbagai spesies tumbuhan. Sebagai contoh, terdapat 47 
spesies takson anggerik daripada Gunung Ulu Kali, Genting Highland yang diancam 
kepupusan akibat pembangunan (Jin et al., 2012). Kepupusan spesies ini juga 
memberi kesan kepada amalan perubatan tradisional apabila sumber perubatan herba 
semakin sukar untuk diperoleh di hutan (Zal et al., 2014). Apabila tumbuhan ubatan 
tertentu sukar diperolehi, secara tidak langsung, bilangan herba tersebut akan 
berkurangan dan jarang digunakan. Perkara begini boleh mengakibatkan timbul  rasa 
tidakpercaya dan keraguan terhadap rawatan perubatan tradisional Melayu. 
 Andaikata amalan perubatan tradisional Melayu ini tidak diwariskan, ilmu 
perubatan herba ini tidak akan ada kesinambungannya untuk generasi akan datang. 
Apabila tiada lagi individu yang mengetahui tentang khasiat tumbuhan herba 
tersebut, maka tiada usaha pemeliharaan dan pemuliharaan akan dilakukan ke atas 
spesies yang digunakan untuk rawatan ibu-ibu lepas bersalin.  
 Di samping itu, sekiranya tiada lagi individu yang dianggap pakar tentang 
herba yang digunakan dalam amalan perubatan tradisional Melayu untuk ibu-ibu 
selepas bersalin, maka tumbuhan ubatan tersebut tidak lagi dinilai berkualiti dan 
tidak akan diketahui khasiat perubatannya. Manusia akan memusnahkan tanpa usaha 
pemeliharaan spesies-spesies yang berguna kerana tidak mengetahui nilai perubatan 
tumbuhan tersebut. Dengan melepaskan sepenuhnya penggunaan sumber alam 
semula jadi seperti tumbuhan herba, boleh menyebabkan sesuatu pengetahuan 
tradisional tidak lagi diamalkan. 
 
 
1.1c Kerugian peluang ekonomi 
 
 
Luputnya pengetahuan tentang rawatan dan penjagaan perubatan tradisional Melayu 
selepas bersalin bukan sahaja memberi impak kepada identiti bangsa malahan turut 
merugikan peluang ekonomi tempatan. Pengetahuan tradisional ini sebenarnya 
membuka peluang ekonomi kepada masyarakat. Peluang-peluang perniagaan seperti 
spa perubatan tradisional, penghasilan produk-produk daripada herba tempatan boleh 
menjana ekonomi negara dan dapat membantu memperbaiki taraf hidup masyarakat. 
Oleh yang demikian, sekiranya tiada inisiatif atau usaha berterusan daripada pelbagai 
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pihak untuk memelihara dan meneruskan amalan perubatan tradisional ini, ianya 
akan menyebabkan kerugian kepada ekonomi negara (Zal et al., 2014; Wee et al., 
2013; Latiff & Zakri, 2000).  
Menyedari tentang kepentingan pengetahuan tradisional, pelbagai pihak, 
terutamanya dari luar negara, kini mula memberikan perhatian ke atasnya . Pada 
tahun 1998, konsep pelancongan kesihatan telah diperkenalkan di Malaysia bagi 
mempelbagaikan aktiviti ekonomi yang dapat menjana dan menyumbang kepada 
pendapatan negara secara berterusan. Keunikan dan keberkesanan perubatan 
tradisional Melayu boleh menjadi tarikan pelancongan kesihatan dan sekaligus 
membantu menjana ekonomi negara. 
Walaupun pengetahuan tradisional sangat berpotensi untuk menjadi daya 
tarikan pelancong dan para pengkaji, namun sehingga kini, masih tiada hak-hak 
perlindungan diberikan kepada pengetahuan tradisional (Kormin, 2012). Keuntungan 
daripada maklumat pengetahuan tradisional hanya akan diperoleh oleh pihak tertentu 
sahaja tanpa terdapat undang-undang yang memperakui hak pemilik maklumat 
tersebut untuk memperolehi sebarang faedah dan royalti. Ia juga dikhuatiri akan 
menyebabkan berlaku penyelewengan dan penyalahgunaan maklumat oleh pihak luar 
(WIPO, 2012). 
Seandainya fenomenon ini berterusan, maka masyarakat Melayu akan 
mengalami kepupusan warisan budaya yang unik dan tersendiri. Adalah sesuatu yang 
mustahil untuk menghalang pembangunan dan perkembangan teknologi, namun 
usaha untuk memelihara warisan ini, khususnya penjagaan dan perawatan tradisional 
Melayu bagi ibu selepas bersalin, perlu dilakukan melalui kajian dan 
pendokumentasian maklumat. Pendokumentasian seperti ini sangat penting sebagai 
satu usaha untuk memelihara pengetahuan tradisional daripada terus pupus selain 
boleh dijadikan sebagai rujukan kepada generasi akan datang. 
Justeru itu, kajian ini menyasarkan agar penjagaan dan perawatan tradisional 
Melayu bagi ibu selepas bersalin ini dapat dipelihara, dikenali keunikan dan 
keberkesananya serta terdapat jaminan keselamatan untuk digunakan. Selain itu, 
diharap amalan perubatan tradisional ini mendapat pengiktirafan serta diamalkan 
oleh bangsa lain di seluruh dunia. 
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1.1d Hak-hak harta intelek 
 
 
Pada ubat-ubat moden juga telah dikenal pasti terdapat beberapa kelemahan. Satu 
daripadanya ialah kesan sampingan. Banyak jenis dadah yang digunakan sebagai 
ubat alopatik boleh meninggalkan kesan sampingan. Contohnya ubat untuk 
mengurangkan rasa sakit (pain killers) yang dimakan dalam kuantiti yang banyak 
untuk mengurangkan rasa sakit akibat penyakit seperti gout, migrain dan lain-lain 
boleh memberikan kesan mudarat kepada organ buah pinggang dan boleh 
menyebabkan kegagalan fungsi buah pinggang (Misurac et al., 2013). Di samping itu 
juga harga ubat alopatik tidaklah murah (Silvanathan & Low, 2014), dan tidak semua 
golongan masyarakat di negara-negara membangun mampu membeli ubat-ubat ini. 
Kesukaran untuk mendapatkan ubat-ubat moden khususnya di kawasan luar bandar 
juga menjadi faktor penduduk di kawasan ini memilih rawatan perubatan tradisional 
(Chen, 1981). 
Dengan demikian, pada hari ini, masyarakat dunia bolehlah menoleh ke 
belakang dan melihat semula tumbuh-tumbuhan atau herba yang boleh dijadikan 
ubat (Silvanathan & Low, 2014) kerana dianggap lebih alami dan lebih berkesan. 
Kepentingan tumbuhan herba dalam perubatan kini menjadi satu tarikan seluruh 
dunia 
Kerana adanya desakan untuk kembali kepada penggunaan perubatan 
tradisional dan komplementari yang secara amnya melibatkan tumbuhan, maka ahli-
ahli kimia sebatian semula jadi berlumba-lumba untuk mencari tumbuhan yang 
berpotensi ini. Kajian dijalankan dengan cepat dan paten-paten dimohon dengan 
segera. Sekiranya tidak ada pendokumentasian tentang kegunaan tumbuhan tertentu 
dalam perubatan tradisional suku kaum tertentu maka peluang mempertahankan hak-
hak harta intelek (IPR) serta isu akses dan perkongsian keuntungan (ABS) menjadi 
sangat kecil. Ini dapat dilihat daripada kejayaan Perubatan China Tradisional (TCM) 
dan Ayuverda yang mampu mempertahankan pengetahuan mereka secara bertulis, 
sehingga sekaligus mempertahankan identiti bangsa Cina dan India. 
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1.2 Objektif kajian: 
 
 
Kajian ini dilakukan untuk mencapai objektif berikut: 
1. Mendokumentasi amalan-amalan dalam penjagaan dan perubatan tradisional 
Melayu untuk ibu-ibu selepas bersalin. 
2. Mengumpul tumbuhan ubatan, mengenalpasti dan menyenaraikan tumbuhan 
ubatan yang digunakan dalam rawatan dan penjagaan tradisional Melayu bagi 
ibu selepas bersalin dan mendokumentasikan kaedah penggunaan tumbuhan 
tersebut. 
3. Mengumpul dan menganalisis maklumat tentang bioaktiviti sebatian kimia 
tumbuhan ubatan melalui carian talian.  
 
 
1.3 Kepentingan kajian 
 
 
Untuk tujuan memelihara warisan pengetahuan tradisional daripada terus pupus dan 
untuk tujuan kegunaan generasi akan datang, menjadikan kajian ini suatu kajian yang 
penting. Dapatan kajian ini memastikan generasi akan datang mengetahui tentang 
amalan rawatan dan penjagaan tradisional Melayu bagi ibu-ibu selepas bersalin serta 
berpeluang merasai, mengalami dan mendapat faedah daripada pengalaman unik 
rawatan ini.  
Melalui kajian ini juga, rawatan dan penjagaan tradisional Melayu bagi ibu 
selepas bersalin bukan sahaja dapat diperkenalkan kepada orang Melayu itu sendiri, 
malahan kepada bangsa lain di Malaysia dan serata dunia. Seiringan dengan 
kemajuan yang berlaku, perubatan tradisional Melayu dapat diketengahkan dan 
seterusnya dapat membuktikan bahawa bangsa Melayu sebenarnya kaya dengan ilmu 
yang tersimpan dalam pelbagai bentuk pendokumentasian. 
Kajian ini juga penting kerana dapatan dan maklumat yang terkumpul 
berpotensi untuk memperkayakan maklumat yang boleh dijadikan rujukan kepada 
pelbagai pihak untuk tujuan pendidikan, penyelidikan dan industri. Seperkara lagi, 
segala maklumat yang telah dikumpulkan akan dapat dijadikan bahan asas kajian 
atau panduan untuk membolehkan langkah-langkah pengukuhan yang lebih baik 
dilakukan pada masa akan datang. 
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Daripada kajian ini juga dapat memberi gambaran terhadap kepentingan 
tumbuhan ubatan dalam penjagaan dan perubatan tradisional Melayu bagi ibu selepas 
bersalin. Ia memberi impak kesedaran untuk memelihara flora dan fauna bagi 
memastikan keseimbangan ekosistem. Pemeliharaan tumbuhan herba perlu dilakukan 
kerana masih terdapat banyak tumbuhan-tumbuhan ubatan di negara kita ini yang 
masih belum dikaji faedahnya secara saintifik. Tesis ini telah mendokumentasikan 
secara sistematik tumbuhan ubatan yang digunakan dalam penjagaan dan perawatan 
tradisional Melayu bagi ibu selepas bersalin. Adalah diharapkan lanjutan kajian ini 
dapat diteruskan dengan pemeliharaan tumbuhan ubatan tersebut. 
Sehubungan itu, berdasarkan kepada peningkatan permintaan terhadap 
produk berasaskan tumbuhan ubatan atau herba, industri herba di negara kita dilihat 
berpotensi untuk berkembang dan berupaya untuk menjana ekonomi negara. Melalui 
kajian yang telah dijalankan diharapkan peluang ekonomi menjadi lebih terbuka 
terhadap produk-produk herba yang berpotensi untuk diketengahkan khususnya 
herba yang kurang diketahui umum tentang khasiatnya sebelum ini. 
Melalui pendokumentasian maklumat ini penjagaan hak-hak harta intelek 
(IPR) bangsa Melayu akan lebih terjamin dan dijangka boleh membantu 
menyelesaikan isu-isu akses dan perkongsian keuntungan (ABS). 
Selain itu, melalui pemeliharaan dan pemuliharaan pengetahuan tradisional 
Melayu dan sumber-sumber tumbuhan ubatan yang digunakan, identiti bangsa 
Melayu dapat dikekalkan. Justeru itu, pendokumentasian ini adalah penting bagi 
memastikan kelangsungan pengetahuan tradisional dan sumber ubatan alami, dimana 
dalam masa yang sama menjana keuntungan kepada pemilik ilmu dan negara. 
 
 
1.4 Skop kajian 
 
 
Kajian ini memberi tumpuan kepada pendokumentasian amalan dalam rawatan dan 
penjagaan tradisional Melayu selepas bersalin yang diamalkan oleh bangsa Melayu. 
Kawasan kajian berada di dalam lingkungan 100km bergaris pusat daripadaHospital 
Putrajaya merangkumi kawasan dari beberapa negeri di bahagian tengah Malaysia; 
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, Selangor, Negeri Sembilan dan 
Melaka. 
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1.5 Batasan kajian 
 
 
Kajian ini berbentuk kajian pendokumentasian yang dilaksanakan dengan beberapa 
batasan seperti berikut: 
1. Responden kajian terdiri daripada mereka yang tinggal dalam lingkungan 100 
km daripada Hospital Putrajaya dan dipilih berdasarkan kepada sampel 
bertujuan berpandukan senarai nama yang diperoleh dari Institut 
Penyelidikan Perubatan. 
2. Bilangan responden terhad kepada mereka yang dapat dihubungi dan dapat 
memberikan komitmen yang diharapkan dalam tempoh kajian. Calon-calon 
responden yang tertolak adalah mereka yang tidak dapat dihubungi ekoran 
daripada pertukaran nombor telefon, telah meninggal, telah berpindah atau 
gagal memberikan komitmen pada hari temu janji yang ditetapkan. 
3. Maklumat yang dikumpulkan hanya merupakan maklumat yang sedia 
dikongsikan oleh responden secara suka rela dan sesetengah maklumat yang 
merupakan rahsia amalan tidak dikongsikan oleh responden dan tidak diambil 
kira.  
4. Pengumpulan spesimen baucer hanya dilakukan hanya sekiranya tumbuhan 
tersebut terdapat di lokasi kajian dan hanya dikumpulkan setelah mendapat 
kebenaran daripada responden. 
 
 
1.6 Definisi istilah operasi 
 
Kajian ini dilakukan berdasarkan kepada definisi operasional berikut:   
 
 
Melayu 
Istilah Melayu merujuk kepada semua suku bangsa Melayu yang mendiami 
Semenanjung Malaysia termasuklah Minang, Jawa dan sebagainya, namun tidak 
termasuk bangsa Orang Asli. 
 
 
Pemeliharaan 
Penjagaan atau konservasi sesuatu secara tersusun bagi mengatasi dari berlaku 
sebarang kerosakkan atau kemusnahan. 
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Pemuliharaan 
Memulihara, memulihkan serta memelihara, melindungi sesuatu supaya sentiasa 
berada dalam keadaan yang baik. 
 
 
Tumbuhan ubatan 
Tumbuhan yang digunakan bagi tujuan kesihatan dan kesejahteraan hidup 
termasuklah herba, pokok, rumpai, rumput dan sebagainya. 
 
 
Herba  
Jenis tumbuh-tumbuhan yang berbatang rendah dan tidak berteras (batang lembut) 
namun ia juga dirujuk sebagai tumbuhan ubatan. 
 
 
 Bab 2 
 
 
 
 
Kajian Literatur 
 
 
2.0 Pendahuluan 
 
 
Dalam bab ini, lima tajuk utama akan disentuh iaitu (2.1) Rawatan dan penjagaan 
tradisional Melayu selepas bersalin; (2.2) Penggunaan herba dalam amalan 
perbidanan, (2.3) Penyakit, gejala, kesan-kesan sampingan selepas bersalin, (2.4) 
Perkembangan semasa dalam pengurusan selepas bersalin di Malaysia: Perubatan 
tradisional dan Komplementari (PT&K) dan (2.5) Kepentingan proses 
pendokumentasian pengetahuan tradisional dan isu-isu berkaitan dengannya. 
 
 
2.1 Rawatan dan penjagaan tradisional Melayu selepas bersalin 
 
 
Negara Malaysia yang terdiri daripada Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak 
mempunyai seramai 28.3 juta penduduk yang dibahagikan kepada empat kumpulan 
utama iaitu Bumiputera, Cina, India dan lain-lain. Bangsa Melayu termasuk di dalam 
kumpulan Bumiputera dan merupakan etnik utama di Semenanjung Malaysia iaitu 
mewakili sebanyak 63.1% penduduk di Malaysia (Jabatan Perangkaan Malaysia, 
2012). 
Terdapat pelbagai teori dan hujah mengenai asal usul bangsa Melayu (Zain, 
2003). Ada yang berpendapat bahawa bangsa Melayu pada hari ini merupakan 
„bangsa jadian‟ yang terbentuk daripada pengembangan identiti berasal daripada 
kalangan kerabat pengasas Kesultanan Melayu Melaka (Din, 2011). Namun dalam 
kalangan penulis-penulis kesemuanya bersetuju bahawa orang Melayu sekurang-
kurangnya adalah berbangsa pribumi yang mendiami kawasan Asia Tenggara di 
mana kebanyakan dirujuk sebagai Gugusan Kepulauan Melayu (Zain, 2003). 
Gagasan ini juga telah ditakrifkan oleh Wallace berdasarkan tabii biodiversiti; 
termasuk Semenanjung Tanah Melayu sehingga Tanasserim dan Kepulauan Nicobar 
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di sebelah barat, Filipina di utara, dan kepulauan Solomon, di luar New Guinea 
disebelah timur (Walllace, 2008). Keunikan budaya Melayu dipengaruhi oleh tiga 
pengaruh penting; warisan animisme tradisional budaya timur Asia selatan secara 
tabii, pengaruh agama Hindu-Buddha melalui pedagang dan migrasi penduduk Cina 
dan India; serta pengaruh Islam yang dibawa oleh pedagang dan pendakwah di 
zaman kerajaan Melayu Melaka (Abdullah, Kim & Gabriel, 2005). Kedatangan Islam 
memberi kesan ketara dalam bidang perubatan tempatan apabila kebanyakan 
pembacaan mantera diganti atau dibaca bersama doa tertentu menurut agama Islam 
dalam perawatan tradisional. Lama-kelamaan budaya tersebut diadaptasi ke dalam 
amalan perawatan tempatan. 
Umumnya rawatan dan penjagaan tradisional Melayu selepas bersalin telah 
bertahun-tahun diamalkan oleh bangsa Melayu di Malaysia. Malahan kajian 
menunjukkan kebanyakan wanita Melayu masih lagi mengamalkannya (Azidah et al. 
2006). Seperti perawatan bangsa yang lain, perawatan tradisional Melayu juga terdiri 
daripada dua elemen utama iaitu mengubat menggunakan herba dan juga berkaitan 
dengan kepercayaan animisme yang melibatkan gangguan makhluk halus (Abdullah 
et al., 2005). Menurut Riji (1999), perubatan tradisional Melayu ialah satu sistem 
budaya berasaskan kepercayaan, pengetahuan, dan amalan berkaitan dengan 
kesejahteraan kehidupan dalam komuniti. Ia merangkumi rawatan fizikal, 
pengambilan dan penggunaan herba, bacaan tertentu, pantang larang dan petua-petua 
(Jamal, Ghafar & Husain, 2011). Semua komponen ini adalah bertujuan untuk 
mencegah, merawat dan menjaga kesihatan. 
Kepelbagaian kaum di Malaysia telah memperkayakan lagi amalan dan 
perawatan di negara ini. Amalan dalam rawatan dan penjagaan tradisional Melayu 
selepas bersalin merupakan satu cabang daripada perubatan tradisional Melayu dan 
bukanlah perkara asing dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Seperti masyarakat 
Orang Asli, ibu yang baru melahirkan perlu berendam di dalam air garam untuk 
suatu tempoh tertentu, kemudian ramuan herba kunyit (Curcuma longa L.) dan 
manjakani (Quercus infectoria G.Olivier) akan disapukan pada bahagian alat sulit 
(Barakbah, 2007). Manakala bagi bangsa Cina pula, penjagaan selepas bersalin 
dilakukan oleh „Pui Yit‟. Peranan Pui Yit adalah serupa dengan bidan. Ibu berbangsa 
Cina dilarang mandi atau membasuh rambut (Raven et al., 2007) selama sebulan 
bagi mengelakkan kemasukan angin jahat ke dalam badan (Barakbah, 2007). 
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Menurut World Health Organization (WHO), tempoh lepas bersalin bermula 
lebih kurang 1 jam selepas keluarnya plasenta /uri (WHO, 1998). Bagi perubatan 
tradisional Melayu selepas bersalin, rawatan dan penjagaan akan bermula dari hari 
pertama bersalin sehingga sekurang-kurangnya selama 40 hari (Zamani, 2001). 
Tempoh ini juga dinamakan tempoh berpantang dan dipercayai bersamaan dengan 
tempoh ibu mengalami darah nifas atau lokia (Hishamshah et al., 2011). 
Menurut kepercayaan orang Melayu, sepanjang tempoh ini, ibu dan bayi 
terdedah kepada bahaya (Laderman, 1987), sama dengan kepercayaan  kaum Hmong 
iaitu dalam tempoh bagi 30 hari terawal selepas bersalin (Rice, 2000). Oleh yang 
demikian, semasa tempoh berpantang, ibu perlu mengambil pelbagai langkah 
berjaga-berjaga melalui set amalan-amalan rawatan dan penjagaan Melayu selepas 
bersalin. Amalan-amalan ini akan dilakukan bersama bidan atau dengan panduan 
bidan. Bagi mendapatkan kesan yang maksimum, terdapat juga sebahagian bidan dan 
ibu yang mengamalkan berpantang sehingga hari yang ke 100 (Mohamed & Bidin, 
2012). 
 
 
2.1.1 Bidan 
 
 
Bidan kampung yang juga dikenali sebagai mak bidan adalah wanita yang 
bertanggungjawab memberikan rawatan tradisional Melayu selepas bersalin. Bidan 
mempunyai peranan yang penting dalam rawatan dan penjagaan tradisional Melayu 
selepas bersalin (Hishamshah et al., 2011). Menurut Karim (1984), bidan kampung 
yang professional bukan sahaja seorang yang berpengalaman tetapi juga adalah 
seorang yang mengamalkan ajaran agama Islam. Bagi menggambarkan status 
pentingnya wanita ini dalam komuniti Melayu, terdapat pepatah Melayu mengatakan 
“upah bidan pun tak berbayar” yang merujuk kepada anak-anak nakal yang 
menyusahkan ibu bapa (DBP, 2014).  
Peranan bidan sebenarnya bukan sahaja memberi rawatan dan penjagaan 
selepas bersalin, tetapi bermula daripada merancang kehamilan sehingga selepas 
bersalin (Jamal, et al., 2011). Chen (1975) telah menyenaraikan 15 pelbagai tugas 
bidan kampung. Antara tugas-tugas tersebut ialah merawat ibu sebelum dan selepas 
bersalin, merawat ibu, memandikan bayi dan memotong uri. Selain itu, bidan juga 
merupakan penasihat yang akan memberi panduan dan petua penjagaan diri dan 
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pemakanan (Ali & Howden-Chapmen, 2007; Hishamshah et al., 2011).Walau 
bagaimanapun, kini bidan kampung tidak lagi menyambut kelahiran bayi seperti 
dahulu  (Chen, 1975). 
Melalui sentuhan jari dan tapak tangan, bidan yang berpengalaman dapat 
meramalkan kelahiran serta mengetahui kedudukan dan masalah bayi di dalam perut. 
Bagi ibu yang mengalami masalah seperti kedudukan bayi songsang, bidan akan 
cuba membetulkan kedudukan bayi dengan menggunakan kaedah urutan tertentu. 
Bidan akan membuat air selusuh menggunakan air kelapa dan dibacakan doa-doa 
tertentu (Akmal, 2006). Ibu yang sampai masa untuk bersalin akan disuruh minum 
air selusuh untuk memudahkan proses kelahiran. Selain itu, mak bidan juga 
berperanan sebagai bomoh atau dukun yang mempunyai keupayaan untuk mengubati 
penyakit serta melindungi ibu daripada gangguan makhluk halus (Karim, 1984). 
Zamani (2001) telah menyenaraikan beberapa amalan utama dalam 
perawatan tradisonal Melayu selepas bersalin iaitu urutan, bertungku, berbarut atau 
berbengkung dan bersalai. Sebenarnya terdapat banyak lagi amalan yang diamalkan 
seperti berdiang, pemakaian param dan pilis, mandi herba, meminum jamu, dan 
sebagainya (Barakbah, 2007; Hasan, 2007). 
 
 
2.1.2 Amalan lazim dalam rawatan dan penjagaan tradisional Melayu selepas 
bersalin 
 
 
Kepelbagaian etnik dalam rumpun bangsa Melayu sendiri seperti Minang, Jawa, 
Melayu Kelantan telah memperkayakan lagi budaya amalan bangsa Melayu. Oleh 
yang demikian, amalan-amalan yang lazim dalam perawatan tradisional Melayu 
selepas bersalin turut dipengaruhi oleh faktor budaya yang diamalkan di sesuatu 
kawasan. Walau bagaimanapun, amalan-amalan ini mempunyai tujuan yang sama 
iaitu untuk memulihkan, menjaga kesihatan ibu selepas bersalin serta mencegah 
sebarang masalah kesihatan di masa akan datang (Ali, & Howden-Chapmen, 2007).  
 
 
2.1.2.1 Urutan Melayu selepas bersalin 
 
 
Urutan merupakan amalan asas yang terdapat dalam set rawatan dan penjagaan 
tradisional Melayu selepas ibu bersalin. Berurut bertujuan untuk melancarkan 
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peredaran darah, membantu pengeluaran darah (Mori et al., 2004), angin dan lendir 
kotor (Barakbah, 2007). Urutan juga dapat membantu menghasilkan susu yang lebih 
berkualiti (Foda, 2004). Selain daripada itu, melalui kaedah urutan yang betul, secara 
tidak langsung, dapat menenangkan emosi, menghilangkan rasa lesu dan 
mengendurkan otot yang tegang (Barakbah, 2007). Lazimnya, bahan asas yang 
digunakan untuk mengurut diperbuat daripada minyak kelapa yang dimasak dengan 
campuran herba dan akar kayu dan berfungsi sebagai pelincir (Vickers & Zollman, 
1999). 
Kajian Othman, Farooqui & Lamin (2013) yang melibat seramai 195 pesakit 
yang datang mendapatkan rawatan urut Melayu untuk sakit pinggang, telah 
menunjukkan rasa sakit semakin berkurangan dan urutan yang dilakukan telah dapat 
meningkatkan keupayaan fizikal mereka. Selain itu, melalui urutan juga boleh 
meningkatkan kuantiti plasma oksitosin di dalam susu ibu (Yokoyama et al., 1994) 
 
 
2.1.2.2 Bertungku 
 
 
Bertungku adalah suatu bentuk urutan pada bahagian luar sekitar kawasan peranakan 
dengan menggunakan pemberat seperti batu sungai atau besi yang mempunyai 
permukaan licin dan berbentuk rata atau bulat (Azidah, et al. 2006). Rajah 2.1 dan 
Rajah 2.2 adalah contoh batu sungai dan tungku besi yang digunakan sebagai alat 
bertungku. 
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Rajah 2.1: Tungku batu sungai 
 
Rajah 2.2: Tungku besi pelbagai saiz 
 
Menurut Hamid (2003), pemberat yang dipanaskan akan dibalut dengan kain 
tebal yang dilapis dengan daun herba tertentu seperti daun mengkudu (Morinda 
citrifolia L.), daun lemuni (Vitex trifolia L.) atau sireh (Piper betle L.). Kemudian 
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pemberat akan dituam perlahan-lahan pada bahagian tertentu tubuh. Amalan ini 
dipercayai dapat membantu penyembuhan uterus, memecahkan lemak, mencantikkan 
kulit perut, membantu pengaliran darah, membuang angin, serta mempercepatkan 
penyembuhan (Hasan, 2007). 
 
 
2.1.2.3 Berbengkung 
 
 
Semasa hamil, perut ibu akan mengembang dan tegang akibat memberi ruang kepada 
tumbesaran bayi dan setelah menjalani proses kelahiran, perut ibu yang mengembang 
akan jadi menggelembir dan lembik. Bagi mendapatkan semula bentuk tubuh yang 
ramping, bengkung akan dipakai sepanjang tempoh berpantang. Terdapat beberapa 
jenis bengkung yang digunakan iaitu bengkung roda, bengkung tali kasut, dan juga 
bengkung Jawa (Barakbah, 2007). Bengkung roda dan bengkung  tali kasut lazimnya 
diperbuat daripada kain tebal dan mempunyai tali untuk mengikat bengkung dengan 
kuat dan kemas. Bengkung Jawa pula berupa kain panjang yang dililitkan pada perut 
ibu. Rajah 2.3 dan Rajah 2.4 menunjukkan bengkung roda dan bengkung tali kasut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 2.3: Bengkung roda 
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Rajah 2.4: Bengkung tali kasut 
Bidan kampung akan memakaikan bengkung pada ibu untuk beberapa hari 
awal selepas bersalin dan kemudian akan memberi tunjuk ajar tentang kaedah 
pemakaian yang betul untuk diaplikasikan sendiri oleh si ibu sepanjang tempoh 
berpantang. Sebelum ibu dipakaikan bengkung, ramuan herba yang disebut tapel, 
disapu pada perut. Tapel atau tepal berfungsi untuk menambah kesan penggunaan 
bengkung iaitu mengempiskan perut. Hasan (2007) menjelaskan bahawa antara 
ramuan yang sering digunakan untuk membuat tapel adalah jus limau nipis (Citrus 
auranthafolia (Christm.)Swingle) atau jus asam jawa (Tamarindus indica L.), halia 
(Zingiber officinale Roscoe) (Zamani, 2001), kunyit hidup (Cucurma longa L.), daun 
sireh (Piper betel L.), dan bawang putih (Allium sativum L.). 
 
 
2.1.2.4 Bersalai, berdiang dan bertangas 
 
 
Bersalai merupakan salah satu amalan dalam perawatan tradisional Melayu selepas 
bersalin. Bara arang atau kayu diletakkan di bawah katil kayu tanpa tilam. Ibu akan 
disuruh berbaring di atas katil tersebut. Haba daripada bara tersebut akan 
menghangatkan tubuh ibu. Amalan ini dipercayai dapat melegakan dan 
mengurangkan rasa sakit dan meningkatkan keupayaan fizikal (Othman, Farooqui & 
Lamin, 2013). Manakala dalam amalan berdiang pula, ibu akan berbaring di atas 
lantai dalam posisi mengiring dan membelakangkan bara yang diletakkan berdekatan 
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dengan ibu. Walaupun terdapat sedikit perbezaan antara bersalai dan berdiang, 
namun kedua rawatan tersebut menggunakan haba untuk proses pemulihan. 
Bertangas juga menggunakan konsep haba seperti bersalai tetapi dikhususkan 
untuk merawat kawasan faraj. Bertangas terbahagi kepada dua jenis; kering dan 
basah. Tangas kering menggunakan haba daripada bara arang atau kemenyan yang 
dibakar manakala tangas basah menggunakan wap air rebusan herba. Rajah 2.5 
adalah dua jenis kemenyan yang digunakan dalam amalan bertangas. 
 
 
Rajah 2.5: Kemenyan Arab (kiri) dan kemenyan biasa (kanan) 
 
Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka (2015), bertangas ialah “memanaskan 
badan (dengan wap), mandi dengan wap (supaya berkeringat); menangas mengasapi 
dengan wap, mengewapi, mengukus”. 
Cara bertangas ialah tangas akan diletakkan di bawah bangku berlubang dan 
si ibu akan diminta duduk di atas bangku tersebut bagi memastikan haba mengenai 
bahagian faraj. Amalan bertangas ini bertujuan untuk merangsang perpeluhan atau 
detoksifikasi, membantu proses pengecutan dan pemulihan alat sulit dan saluran 
peranakan. 
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2.1.2.5 Mandi daun 
 
 
Mandi daun bertujuan untuk membersihkan tubuh,  menyegarkan dan 
menghilangkan bau badan (Jamal, et al., 2011). Bagi ibu lepas bersalin, mereka akan 
mandi menggunakan air rebusan tumbuhan ubatan tertentu yang mempunyai bau 
yang wangi serta dipercayai mempunyai kuasa magis yang boleh ditakuti oleh hantu 
(Mohamed & Bidin, 2012). Antara herba-herba yang digunakan sebagai ramuan air 
mandian ialah jerangau (Acorus calamus L.), limau nipis (Citrus aurantifolia 
(Christm. Swingle), daun jambu batu (Psidium guajava L.) dan daun pandan 
(Pandanus amaryllifolius Roxb.). Air mandian akan direbus dengan tumbuhan-
tumbuhan ubatan. Kemudian, air tersebut dicampurkan dengan air sejuk sebelum 
mandi. 
 
 
2.1.2.6 Pantang larang 
 
 
Semasa dalam tempoh berpantang iaitu selama 44 hari selepas bersalin, ibu bukan 
sahaja perlu mendapatkan rawatan daripada bidan. Ibu juga perlu mengamalkan 
pantang larang tertentu yang merangkumi perkara yang perlu dilakukan dan juga 
dilarang untuk dilakukan. Pantang larang ini terhasil berdasarkan pengalaman-
pengalaman orang terdahulu yang diperturunkan secara lisan dalam kiasan. Menurut 
Johan (2006), pantang larang terhasil daripada kejadian spontan yang berlaku atau 
dicipta sebagai mekanisme untuk mengatasi masalah yang dihidapi. Tidak kira sama 
ada di bandar atau di kawasan kampung (Mahmud, Shariff & Yaacob, 2002), ianya 
masih lagi diamalkan oleh komuniti Melayu (Azidah et al., 2006).  
 Mengikut amalan bangsa Melayu, ibu dalam tempoh berpantang perlu 
mengelak atau tidak dibenarkan langsung mengambil makanan tertentu. Ibu yang 
berada dalam tempoh berpantang digalakkan memakan makanan berunsur „panas‟ 
(Mohamed & Bidin, 2012) dan dilarang memakan makanan berunsur „sejuk‟ 
(Jamaludin, 2014). Menurut Jamaludin (2014), pengkelasan makanan berunsur 
„sejuk‟ dan „panas‟ boleh diramal berdasarkkan nilai nutrisi yang mana makanan 
berunsur sejuk lebih kepada makanan yang mempunyai kandungan air yang banyak, 
kurang protein, rendah lemak, rendah karbohidrat, dan rendah kalori. Menurut beliau 
lagi, kebanyakan sayur dan buah-buahan adalah berunsur sejuk. Makanan jenis ini 
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boleh merendahkan metabolisma yang boleh merendahkan suhu badan ibu (Hasan, 
2007). Selain itu, ibu juga dilarang memakan makanan yang boleh menyebabkan 
kegatalan seperti makanan laut dan makanan daripada sumber laut seperti belacan. 
Semasa tempoh berpantang, ibu mestilah menjaga tingkah laku mereka. 
Pelbagai larangan dan panduan yang perlu mereka patuhi seperti tidak boleh 
melakukan aktiviti-aktiviti fizikal yang keterlaluan kerana tubuh mereka masih 
belum sembuh sepenuhnya. Antara aktiviti fizikal yang tidak dibenarkan ialah seperti 
membuat kerja-kerja rutin di rumah seperti membersih atau memasak, keluar rumah, 
melakukan hubungan kelamin dengan suami (Mahmud, Shariff & Yaacob, 2002) dan 
sebagainya. 
Panduan dan nasihat pantang larang pemakanan mahupun tingkah laku ini 
akan diajar oleh bidan dan dipraktiskan sendiri oleh ibu yang bersalin dengan 
pemantauan daripada ahli keluarga. Ini jelas menunjukkan bahawa peranan mak 
bidan diiktiraf oleh komuniti Melayu sehingga dijadikan peribahasa “Jikalau beranak 
ikut kata bidan” yang menyarankan agar kita menuruti nasihat orang yang lebih ahli 
daripada kita (DBP, 2015). Di sini, bidan telah dilihat sebagai seorang yang berilmu 
dalam bidang perbidanan.  
 
 
2.2 Penggunaan tumbuhan ubatan dalam amalan perbidanan 
 
 
Menurut WHO (2000), herba merangkumi bahan-bahan mentah tumbuhan 
seperti daun, bunga, buah-buahan, biji, batang, kayu, kulit kayu, akar rizom atau 
bahagian tumbuhan yang lain. Ia boleh merujuk kepada keseluruhan bahagian 
tumbuhan, beberapa bahagian tumbuhan tertentu sahaja atau dalam bentuk serbuk. 
Herba atau disebut juga sebagai tumbuhan ubatan, merupakan bahan yang digunakan 
dalam penjagaan kesihatan terawal, yang mana ia diamalkan sejak berkurun-kurun 
lamanya. Bukti-bukti telah menunjukkan bahawa ianya telah digunakan dalam 
pelbagai perubatan tradisional tidak kurang dari 5000 tahun yang lalu (Goldman, 
2001). Malahan pada kurun yang lalu, menurut Vickers & Zollman (2001), 
kebanyakan dadah yang berkesan dalam perubatan alopatik adalah berasaskan 
tumbuhan seperti morfin (yang berasal daripada pokok poppy) dan aspirin (diperbuat 
daripada batang pokok Salix sp.). Namun perubatan moden atau alopatik lebih 
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menekankan kepada kesan bioaktiviti herba ke atas sistem tubuh tertentu seperti 
sebagai agen anti inflamasi dan sebagainya.  
Walau bagaimanapun, dalam amalan perubatan alopatik, herba digunakan 
dalam bentuk ekstrak tumbuhan manakala dalam amalan perubatan tradisional pula, 
tumbuhan dalam bentuk asal digunakan iaitu tumbuhan tersebut tidak ditulenkan 
melalui proses pengekstrakan. Selain itu, dalam perubatan tradisional, pengamalnya 
cenderung mencampurkan beberapa jenis herba dalam satu ramuan kerana mereka 
percaya campuran herba tersebut dapat menambah kesan rawatan yang lebih baik 
(Vickers et al., 2001). Justeru itu, terdapat banyak produk-produk herba yang 
dihasilkan menggunakan campuran pelbagai tumbuhan ubatan. 
Herba yang digunakan dalam air mandian dipercayai berfungsi untuk 
memberi tenaga dan rasa kesegaran kepada si ibu.Tumbuhan ubatan juga dimasak 
dengan minyak kelapa untuk dijadikan minyak urut, diproses menjadi pilis dan 
param untuk disapu ke bahagian tertentu pada tubuh si ibu. Pengambilan herba dalam 
bentuk cecair seperti jamu dan ubat periuk (juga dipanggil air periuk) pula bertujuan 
membantu mengecutkan peranakan dari dalam (Yusoff et al., 2011). Rajah 2.6 
menunjukkan amalan pemakaian pilis dan Rajah 2.7 pula menunjukkan param yang 
belum dibancuh. 
Rajah 2.6: Amalan pemakaian pilis 
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Rajah 2.7: Param yang belum dibancuh 
 
Perubatan herba merupakan perubatan tradisional dan komplementari yang 
lazim digunakan di Malaysia (Silvanathan & Low, 2014). Dalam rawatan dan 
penjagaan tradisional Melayu selepas bersalin juga, tumbuhan ubatan tidak dapat 
dipisahkan. Ia merupakan ramuan utama yang digunakan dalam ramuan mandian ibu 
dan bayi, ramuan sapuan (ubatan secara luaran) sebagai ubat-ubatan yang dimakan 
atau diminum sebagai minuman tenaga atau dimakan sebagai lauk pauk (ubatan 
dalaman). 
Kini, telah banyak kajian dilakukan ke atas tumbuhan herba dan telah 
membuktikan bahawa tumbuhan tempatan memang mempunyai kesan terapeutik. 
Sebagai contoh, batang serai wangi (Cymbopogon nardus (L.) Rendle) yang 
digunakan sebagai ramuan air mandian (Yaacob, Kadir & Hasan, 2009) 
mengandungi bioaktiviti antimikrobial (Wei & Wee, 2013). Daun mengkudu 
(Morinda citrifolia L.) pula mempunyai ciri-ciri aktiviti anti oksidan, anti mikrobial, 
hipotensif, kesan analgesik dan pengenduran otot rahim dan anti serangga 
(Jawatankuasa Monograf Herba Malaysia, 2010) dan halia (Zingiber officinale 
Roscoe) pula mengandungi kesan antibakteria (MHM Committee, 2013). 
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 Aktiviti anti mikrobial adalah bersifat membunuh atau merencat pertumbuhan 
mikroorganisma yang menyebabkan penyakit seperti bakteria, kulat dan protozoa. 
Manakala antioksidan pula merupakan zat yang mampu melambat atau mencegah 
proses oksidasi. Selain daripada aktiviti anti mikrobial dan antioksidan, terdapat 
banyak lagi bioaktiviti tumbuhan yang telah dikaji dan ditemui berpotensi digunakan 
dalam bidang kesihatan. Bioaktiviti-bioaktiviti ini berlaku apabila sebatian-sebatian 
kimia tertentu yang terdapat dalam tumbuhan tersebut melalui proses-proses 
penyediaan dan campuran tertentu seperti direbus dan sebagainya. 
Menyedari potensi dan kepentingan tumbuhan ubatan terhadap ekonomi 
negara, bermula tahun 1985, Malaysia telah mengambil inisiatif untuk 
memperuntukkan pembiayaan bagi kajian-kajian tertentu melalui Program 
Intensified Research in Priority Areas (IRPA) untuk membangunkan kajian dalam 
bidang herba (Jamal, 2006). Malahan kini, Program Transformasi Ekonomi (ETP) 
bagi bidang pertanian Projek Penggerak Ekonomi 1 (EPP1) telah dibangunkan 
bertujuan untuk meningkatkan kualiti produk dan pemasaran makanan tambahan atau 
ubat berasaskan herba. Projek-projek dibawah program EPP1 memastikan terdapat 
bekalan bahan-bahan mentah untuk dibuat penyelidikan dan pembangunan, dan ujian 
klinikal sebelum dikomersialkan (PEMANDU, 2014). 
Sehingga kini EPP1, menurut Ghazali (2013) memberi tumpuan kepada 11 
tumbuhan ubatan iaitu pokok Tongkat Ali (Eurycoma longifolia Jack), Kacip 
Fatimah (Marantodes pumilum (Blume) Kuntze), Misai Kucing (Orthosiphon 
aristatus (Blume) Miq.), Dukong Anak (Phyllanthus niruri L.), Hempedu Bumi 
(Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees), Mengkudu (Morinda citrifolia L.), 
Roselle (Hibiscus sabdariffa L.), Halia (Zingiber officinale Roscoe), Mas Cotek 
(Ficus deltoidea Jack), Pegaga (Centella asiatica (L.) Urb.) dan Belalai Gajah 
(Clinacanthus nutans (Burm.f.) Lindau). Kajian dan pembangunan herba ini turut 
melibatkan syarikat-syarikat dalam industri herba. Walaupun banyak kajian 
mengenai herba sedang dan telah dibuat, namun sehingga kini kajian-kajian klinikal 
masih kurang dilaksanakan kerana kajian begitu memerlukan peruntukan kewangan 
yang besar (PEMANDU, 2014). 
Kajian-kajian klinikal untuk mengesan kualiti elemen perubatan adalah 
penting untuk mengkaji potensi tumbuhan ubatan yang terdapat di negara kita serta 
menjamin keberkesanan dan keselamatan penggunaannya. Kaedah pengurusan 
tumbuhan ubatan yang tidak betul boleh memberi kesan negatif kepada kualiti 
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